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Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kualitas informasi akuntansi 
dengan menggunakan beberapa variabel independen seperti pengetahuan 
akuntansi, kecanggihan teknologi informasi dan kualitas sistem informasi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi, 
kecanggihan teknologi informasi dan kualitas sistem informasi terhadap kualitas 
informasi akuntansi. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode 
pengumpulan data primer yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan 
manufaktur di Jakarta, Tangerang dan Bekasi dan memakai Sistem Informasi 
Akuntansi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 103 responden. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengetahuan Akuntansi berpengaruh 
positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, (2) Kecanggihan 
Teknologi Informasi tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi 
Akuntansi, (3) Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
Kualitas Informasi Akuntansi. 
Kata kunci: Kecanggihan Teknologi Informasi, Kualitas Informasi Akuntansi, 














The purpose of this research was to examine the level of accounting information 
quality by using several independent variables such as accounting knowledge, 
information technology sophistication and information system quality. The 
purpose of this study was to analyze the impact of accounting knowledge, 
information technology sophistication and information system quality towards 
accounting information quality. 
 
 The data used in this study was primary data. Primary data collection 
used was using questionnaires. The population of this study was employee 
working at manufacture company in Jakarta, Tangerang and Bekasi and use 
Accounting Information System. The number of sample used was 103 respondents. 
Data analysis technique used was the technique of multiple regression analysis. 
 
 The results of this research were (1) Accounting Knowledge has a positive 
significant impact towards accounting information quality, (2) information 
technology sophistication do not have a positive impact toward accounting 
information quality, (3) information system quality has a positive significant 
impact towards accounting information quality. 
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